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"The significance of man is not in












"Some people come into our lives and quickly go. Some stay

























Economics &. Asian Studies
Alexandria B. Andrew
Chemistry & Environmental Studies
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Political Science & Pre-Medicine
William R. Bogdanowicz
Chinese & History





















Modern Languages & Literature
James Michael M. Brennan








































































































































































A Isa DattiloEconomics John P. DavisEconomics, Accounting 6k Philosophy Jerome W. DayeEnglish Alycia J. DeangelisPolitical Science
J 6 Seniors
Kathryn T. Dearing
Religious Studies, Philosophy Minor,





Blanca S. Del Castillo
Art History 6k Asian Studies Concentration
Alexandra C. Dempsey










































































English 6k Political Science «\
Seniors 19
Reid Feller


















































































Sociology & Studio Art
Jabian Gutierrez








English & Art History
Margaret A. Halley




Political Science ok Religious Studiesy\
Seniors 25
Sally A. Hile
Chinese Language &. Civilization
Justine E. Hill




























Economics &. Political Science
Erin M. Johnson













English & Creative Writin;
Ashley M. Kent
Psychology


































































Political Science &. Peace & Conflict Studie
Luisa M. Lora




































































































































A Caitlin A. MooreEnglish Catherine L. MoranEnglish Margaret C. MoranClassics Jill Louise MortonEnglish
32 Seniors
Rachel A. Mosakowski
ench & Latin American ck Latino Studies





























Biology &. Pre-Medicine y\
P : '-l -i—
Seniors 55
Christina E. Newell
Political Science & Asian Studies
Daniel Q. Nguyen




Religious Studies 6k Economics
Kathleen E. O'Brien



















































































Sociology 6k Studio Art
Christopher R. Piltin
Pre-Medicine 6k Studio Art





Pre-Medicine & Religious Studies
Caitlin A. R. Powell
Italian & Political Science
Kimberly M. Powell












































































































Sociology & Environmental Studies
Aaron J. Savelsbergh
History Si Religious Studies
Katherine G. Schelzi














































Biology, Pre-Medicine 6k Teachers
Certification
Caitlin T. Street




Robert M. Sullivan, III
Economics
Kenneth L. Szal
Economics & Religious Studies
Caitlin B. Sullivan





















History & Medieval & Renaissance Studies
Remy M. Tetrault

































































Visual & Studio Art
Daniel L. Weagle
History & Classics
































Political Science ck French
A
46 Semors















































































































































50 Faculty & Staff
"I do not know what I may appear to the world; but to myself I
seem to have been only like a boy playing on the seashore, and
diverting myself in now and then finding a smoother pebble or
a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth







Dean of Class of 2008
G. Earl Peace
Dean of Class of 2009
Esther Levine
Dean of Class of 2010
M
Mark Freeman
Dean of Class of 2011
A
5 2 Faculty& Staff 1
\Timothy R. Austin
Vice President for Academic
Affairs and Dean of the College
Margaret N. Freije
Associate Dean of the College
Rev. Michael C. McFarland
President
Neal E. Lipsitz
Associate Dean for Student
Development
William R. Morse
Special Assistant to the Dean
Jacqueline D. Peterson
Vice President for Student Af-
fairs & Dean of Students
Frank Vellaccio
Senior Vice President






54 Faculty & Staff
Biology
Robert Bellin, Robert Bertin,
Michael Chapman, Leon Claes-
sens, Cara Constance, James
Doyle, Catherine Dumas,
George Hoffmann, Mary Lee
Ledbetter, Peter Lemay, Kornath
Madhavan, Sara Mitchell, Karen
Ober, Kenneth Prestwich, Ann





Sahar Bazzaz, David Chu, Judith
Chubb, Christine Coch, Susan
Cunningham, Gary DeAngelis,
Thomas Doughton, Judy Freed-
man-Fask, Thomas Gottschang,
Ambroise Kom, Vickie Langohr,
Richard Matlak, Shawn Mau-
rer, Catherine Roberts, Karsten
Steuber, Edward Thompson, and
Steve Vineberg
Chemistry
Joshua Farrell, Maria Fistik, Kim-
berly Frederick, Richard Her-
rick, Ronald Jarret, Glenn Jones,
Jude Kelley, Kenneth Mills, G.
Earl Peace, Sarah Petty, Kevin
Quinn, Bianca Sculimbrene, and
Jane Van Doren
Classics
Nancy Andrews, Mary Ebbott,
John Hamilton, Timothy Joseph,
Eugenia Lao, Peter Lech, Thom-
as Martin, Blaise Nagy, Ellen
Perry, D. Neel Smith, Edward
Vodoklys, and William Ziobro






56 Faculty & Staff
Economics & Accounting
Charles Anderton, Nancy Bal-
diga, Robert Baumann, Melissa
Boyle, Miles Cahill, John Carter,
Kevin Deedy, Thomas Gott-
schang, Katherine Kiel, Victor
Matheson, William Mosher,
John D. O'Connell, John F.
O'Connell, Debra O'Connor,
Kolleen Rask, Nicolas Sanchez,
Scott Sandstrom, David Schap,
and Karen Teitel
Education
Danuta Bukatko, Ricardo Dobles,
Ericka Fisher, Thomas Gibbons,
James Moran, and David Roach
English
Patricia Bizzell, Christine Coch,
Robert Cording, Joanne Marie
Cordon, Diana Cruz, Maurice
Geracht, Debra Gettelman,
Elaine Hays, Patrick Ireland,
James Kee, Sarah Luria, Richard
Matlak, Shawn Lisa Maurer, Rev.
James Miracky, William Morse,
Jonathan Mulrooney, Lee Oser,
Leila Philip, Stephanie Reents,
Paige Reynolds, Bill Roorbach,
Sarah Stanbury, Susan Elizabeth
Sweeney, and Helen Whall
History
Lorraine Attreed, Sahar Bazzaz,
Ross Beales Jr., Rosa Carras-
quillo, Noel Cary, Mary Conley,




Miller, David O'Brien, Edward
O'Donnell, Karen Turner, Mi-
chael West, Thomas Worcester,
and Stephanie Yuhl
Faculty & Statt4












58 Faculty & Staff
Math & Computer Science
John Anderson, Cristina Bal-
lantine, Thomas Cecil, David
Damiano, Alisa DeStefano, Mar-
garet Freije, Sharon Frechette,
Andrew Hwang, Viraj Kumar,
Steven Levandosky, John Little
III, Catherine Roberts, Gareth
Roberts, Constance Royden,
Laurie Smith-King, and Edward
Soares
Modern Languages
Josep Alba-Salas, Isabel Alva-
rez- Borland, Susan Amatange-
lo, M. Estrella Cibreiro-Couce,
John Cull, Luccia Ducci, Adele
Eleanor Parker, Laurence Enjol-
ras, Claudia Francesca Esposito,
Helen Freear-Papio, Judy Freed-
man-Fask, Daniel Frost, Rocio
Fuentes, Francisco Gago-Jover,
Baozhang He, Ambroise Kom,
Esther Levine, Ying Li, Sofia
Linares-Abella, Elena Luongo,




Partan, Claudia Ross, Thibault
Schilt, Sylvia Schmitz-Burgard,
Dennise Scott, Stephen Shapiro,
Dana Simpson, Amy Singleton-
Adams, Cynthia Stone, Jorge
Valdes, and Zhenjun Zhang
Music
Jennifer Ashe, Sarah Bob, Scho-
la Cantorum, Orlando Cela,
James David Christie, Eric Cul-
ver, Pamela Getnick, Osvaldo
Golijov, Stephen Gorbos, Sarah
Grunstein, Joseph Halko, Mar-
ian Hanshaw, Bruce Hopkins,
Shirish Korde, Chi-Ju Juliet
Lai, Carol Lieberman, Michael
Monaghan, Thomas Mountain,
Brian Robison, Pieter Struyk,
Robert Sullivan, Peter Sulski,
Marsha Vleck, Jessica Waldoff,
and Douelas Weeks
Naval Science
CAPT Robert McNaught and
CDR John Bishop











Dustin, Maria Granik, Joseph
Lawrence, John Manoussakis,
May Sim, William Stempsey,
Karsten Stueber, and Shelby
Weitzel
Physics
Robert Garvey, Matthew Koss,
Tomohiko Narita, Paul Oxley,
Timothy Roach, Randy Ross, Ja-
nine Shertzer, and De-Ping Yang
Political Science
Hussein Adam, Donald Brand,
Loren Cass, Judith Chubb, Caren
Dubnoff , Antonis Ellinas, Dustin
Gish, Daniel Klinghard, Stephen
Kocs, Vickie Langohr, B. Jeffrey
Reno, Maria Rodrigues, David
Schaefer, Denise Schaeffer, and
Ward Thomas
Psychology
John Axelson, Daniel Bitran,
Alison Bryant-Ludden, Danuta
Bukatko, Gregory DiGirolamo,
Matthew Elliott, Mark Freeman,
Andrew Futterman, Mark Hal-
lahan, Jumi Hayaki, Suzanne
Kirschner, Patricia Kramer,
Charles Locurto, Rebekah Phil-
lips, Richard Schmidt, Mark
Sykes, Charles Weiss, and Amy
Wolfson
A






62 Faculty & Staff
Religious Studies
Alan Avery-Peck, John Brooks,
Bernadette Brooten, Jeffrey
Burke, Rosemary Carbine, Wil-
liam Clark, Gary DeAngelis,
Mary Doyle-Roche, Brian Fla-
nagan, Mary Hobgood, Caroline
Johnson-Hodge, Alice Laffey,
Todd Lewis, Frederick Murphy,
James Nickoloff, Joanne Pierce,
William Reiser, Mathew
Schmalz, and William Shea
Sociology & Anthropology
Renne Beard, James Bryant,
Melissa Butler, Heather Con-
nors, Susan Crawford-Sullivan,
Susan Cunningham, Diane
Diamond, Diane Fox, Jennie
Germann Molz, Carolyn Howe,
David Hummon, Leslie Killgore,
Thomas Landy, Jerry Lembcke,
Ann Marie Leshkowich, Susan
Rodgers, Royce Singleton, Vic-
toria Swigert, Edward Thompson
Jr., and Caroline Yezar
Theatre
I Made Bandem, Jimena Ber-
mejo, Barbara Craig, Kurt Hult-
gren, Edward Isser, Lynn Kremer,
Kaela San Lee, Timothy Smith,
and Steve Vineberg
Visual Arts
Michael Beatty, Jennifer Ca-
dero-Gillette, Michael Demers,
Amy Derry, David Karmon,
Amanda Luyster, Robert Parke-
Harrison, Virginia Raguin, John
Reboli, Naomi Ribner, Cristi
Rinklin, Susan Schmidt, Leslie
Schomp, and Joanna Ziegler
A
Faculty & Start 63














« He would feel bettr if we treated
everyone with dignity, and he would
be happy if we laughed, maybe even
blow a gasket every now and then.
Father O'Halloran would want us
to carry the brightly lit torch he has
handed to us. /
~ F. Thomas O'Halloran
Born 26 November, Springfield, Massachusetts
Graduate, LaSalle Academy, Providence, RI
8 September: First Vows, the Society of Jesus, Shadowbrook
30 July: ordained at Cathedral of Notre Dame, Senlis, France
2 February: Final Vows, Fordham University Chapel
Assistant Professor of Psychology, College of the Holy Cross
Associate Professor of Psychology, College of the Holy Cross
Rector, Jesuit Community, College of the Holy Cross
Summers passium: Research Fellow, National Science
Foundation and University of Michigan
Director of Foundation and Corporate Relations, College of the Holy
Cross
Vice President, College of the Holy Cross
Special Assistant to the President, College of the Holy Cross
n
/\
We will remember and keep
A
64 Faculty Memorial
Rev. Paul J. Nelligan, S.J.
1 924-2007
rtfl
vv Fr. Nelligan's 'ministry to the
Holy Cross community these last
years was a true pastoral one, a
ministry of attentive presence. He
had the time, and the desire, to do
what many of wish we could do-he
met and engaged people in what St.
Ignatius would call 'spiritual con- //
versation.
~ William Campbell, S.J
.
[924 Born 5 September
JL941 Graduated Boston College High School
1943 8 December: First Vows, the Society of Jesus, Shadowbrook
1954 19 June: ordained a Priest by the Most Reverend Richard J. Cushing, Archbishop of Boston,
Chapel of the Holy Spirit, Weston College
1958 15 August Final Vows Boston College High School
1981-1 982 Assistant Secretary of the Society, Curia Generaliza, Rome
i 982- 1 988 Assistant Archivist, Boston College
1988-1996 Archivist, College of the Holy Cross
jl 996- 1 999 Assistant Archivist, College of the Holy Cross
[998-2005 Archivist New England Province of the Society of Jesus
$05-2007 Assistant Archivist New England Province of the Society of Jesus
v


































"If5 not so Important wfe starts the





























































































































































































































"far better it is to dare mighty things, to
win glorious triumphs e\iev\ though check-
ered by failure, thav\ to rank \N\f\ those
poor spirits who neither ev\\oy v\or suffer
wuch because they he lv\ the gray twilight


















































"Do t(\e one \Hv\q you \Hv\k \pu cannot
do, Fail at it Try again, Do better tf\e
second time, Jfae only people wfe never
tumble are tfiose wfio never mow\t the




























































"Vo\a faaw to haw confidence \n UjOw






Holy Cross" Number of
Rank Teams




Jim Sheehan Classic 01 03
National Cathouc 06 35
Championship
Murray Keatinge 07 09
Invitational




Patriot League 08 08
Championship

















































"Great ability develops and reveals l\self






"There is v\o end to what yow cav\
accomplish if (or wto) vjoia dovt care

























































"There are two situations that make
interesting stories; when av\ extraordi-
nary person is p\w\qed into tfie common-
place, and when an ordinary person gets
involved \n extraordinary events,"






Worcester City 1ST OF 3
Championship




































"We become Just by performing Just
actions, temperate by performing tem-















































Always bear in mind that yow own
resolution to succeed is more important


































































access is not the result of spontaneous








Sacred Heart 05 03
UMass-Boston 05 01
Plymcxjth State 07 01
MTT 08 01
Salve Regina 03 02
Wesleyan 03 02
Castleton State 05 03
Plymouth State 11 04
St. Michael's 06 03
Southern Maine 01 00
New England College 04 03
MTT 07 00
Norwich 02 01
St. Michael's 03 01
UMass-Boston 04 03
St. Anselm 00 00


































THE PLACE TO V E £ ~
ICE HOCKEY
"A good (hockey player plays where the
pv\ek is, A great hockey player plays
















Western Michigan 01 01
Bentley 04 02
AIC 05 03
Sacred Heart 04 02
Canisrjs 03 02




















































































































"Tfie baffles ffiat count arevf tine ones for gold
medals, Tfie struggles wiffiin i/pwrself-fne invisible,









St. Joseph's 08 06
Georgetown 04 03




































































































































"If \jjO\A \Hv\k \Jp\A can do a \Hv\q or \tiwfc ljom

















"Cowaqe is tfie discovery} \faaX \jp\A may n





















New England 6th OF 8
Championship
Manhattan 05 02
St. Francis 07 00
Lafayette 04 03
Smith 06 03



















"Character and personal force are the only






































"Power consists in ones capacity} to Ink Hs will witfi the
























































"Carry} the battle to them, Dovf let them bring if to
yoi/i, Pi/it them ov\ the defensive, And do^t ever apolo
qlze for anything"










































































"Sports serve society fa providing





Holy Cross Number of
Teams
Fordham Invitational 07 15
New Hampshire & 02 03
Quinnipiac
Reebok Boston 08 11
Indoor Games
Maine Open 01 02
Patriot League Indoor 06 08
Championship
New England Indoor 09 32
Championship
Hartford, Maine, & Siena 01 04
Patriot League Outdoor 04 08
Championship
























































"OExceCCence is not a singuCar
act, but a daSit. You are





Holy Cross Number of
Teams
Fordham Invitational 04 14
New Hampshire & Qu [n nipiac 02 03
Reebok Boston Indoor Games 06 12
Maine Open 01 03
Patriot League Indoor
Championship 08 08
New England Indoor Championship 19 33
IC4A Indoor Championship 39 46
AIC Central Connecticut, Colgate, 01 06
Hartford. & Maine
New Hampshire, Quinnipiac. Rhode 03 05
Island, & Worcester State


































Holy Cross Number of
Teams
women's
Dartmouth Invitational 10 14
Mount Holyoke Invitational 02 15
Williams Fall Classic 02 10
Sacred Heart Invitational 06 07
Big South Championship 07 08
Jack Leaman Invitational 05 10
Williams Spring Invitational 06 08
Men's
Colgate Invitational 12 15
Dartmouth Invitational 04 09
MacDonaldCup 19 26
ECAC Championship 10 14
NEIGA Championship 13 42
Fort Lauderdale Collegiate Classic 07 08
Lou Flumere Invitational 07 23
Yale Spring Open 18 26
New England Division I
Championship 07 11




"Noting good comes lv\ life or athletics unless a lot of
tod wor£ te preceded tfhe effort DksIuj temporary














"Tfie greatest barrier to success is tfie fear of failure,"







"Never believe that a few caring people can't change the world.
For, indeed, that's all who ever have."
-Margaret Mead
/v \f*J' ^vTLmm x






Best Buddies Bishop Healy
:niEri3r
BSU CAB





Class of 2011 Class of 2010
I
Class of 2009 Class of 2008
f. - JMW v ', ^- IR^. X,
B W t» A- i HJ IU&DUE, H B
BW B , & ' :B BB B] 11
Club Equestrian Team Club Hockey
Club Lacrosse Club Rugby
Clubs 131
Club Running Club Sailing
138 Clubs
Club Soccer Club Ultimate Frisbee
Clubs 13<
College Democrats College Republicans
140 Clubs
Dance Ensemble Delilah's
Eco-Action Fools on the Hill
C\ ^H
C4 Vft ^| HI
^LT TALIA W 1
1 1
1 JL Jfe *jC 1
1 ^^L
^RP
^ff wH ff fv- ^^S***?*




International Student Union LASO
A
144 Clubs
Marching Band Mock Trial
Moot Court Multicultural Peer Educate
.
146 Club
NEED Off the Record
Clubs 14/
































































































"Being happy doesn't mean that everything is per-











«Limitations live only in our
minds . But if we use our imagi-
nations, our possibilities become
limitless
.
- Jamie Paolinetti 1 1




Sometimes the questions are





//I/ one advances confidently in the
direction of his dreams , and endeav-
ors to live the life which he has imag-
ined, he will meet with a success









We must not allow the clock
and the calendar to blind us to
the fact that each moment of life
is a miracle and mystery.
'H.G.Wells
))













Let us make one point, that we
meet each other with a smile,








We're so busy watching out for
what's just ahead of us that we
don't take time to enjoy where
we are .




They may forget what you said,
but they will never forget how
you made them feel.
- Carl W. Buechner
))
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174 Student Life
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Student Life 185
1 86 Student Life
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"Look not mournfully into the past. It comes
not back again. Wisely improve the present."




222 Senior Events Meghan Qu
(Venior events ££j










Senior Events 13 '.
k>




Emily Amrhein & Katherine Falkowski
Andrea Azuaje & Kelly Sullivan
Siobhan Breen & Sara O'Quinn
Meghan Brophy & Cristina Skamangas
Alison Casserly & Kaitlyn Stephens
Mallory Centonze & Erin Kehew
Jennifer Coffey & Izabella Stasicki
Kristine Corkum & Caitlin Deitz
Celia Dillon & Amanda D'Onofrio
Keith Curtis Dimalanta & Patrick Finn
Kenneth Flanders & Demetrick Perkins
Meaghan Hyde & Amanda Laterza
Caitlin Kean & Catherine Turner
Bridget Kluger & Katie Manzi
Amy Lussier & Jessica McCaffrey
Susanna Lynch & Claire Rettig-Zucchi
Christopher Lynett & Peter Serino
Megan Miller & Kaitlyn Pote
Katie Moran & Megan Murphy
Katie Murphy & Jena Rascoe
Matthew O'Brien & Michael Thater
Emma Peterson & Carolyn Yates
Erin Potvin & Christopher Trovato
Senior Events Z3_
236 Senior Events











































































































"Memory is a way of holding onto the things you love, the
things you are, the things you never want to lose."
- The Wonder Years
1


































Congratulations to a wonderful bunch of guys!
- The Macks
Moby,
We're so proud of you! You've worked
hard and achieved so much! We wish
you all the best in whatever you decide to
do in life. I'm sure you'll have a positive
influence in the world.
Congratulations!
All our love.
Dad, Mom, and Mike
To Caitlin—Our Little Mermaid,
Wow, that was a swim! On to your next big
adventure with our love and support. Watch out for the
sharks! We wish you a magical future.
With love and pride,
Mom, Dad, Amy, and Michael
Ryan,





i a a «» i > „ <j i *1 fB
All the dreams we dreamed for you






And The Holy Cross Class of 2008
Dear Bobby,
We are so proud of you, for all you have accomplished, for all you
do, but most of all for the wonderful man you have become. As you
venture forward may you find continued success and happiness in
all you do. May you have all the best that life has to offer and may
God bless you today and always.
With all our love Mom, Dad, and Michael
Congratulations
Jimmy Alexander!
We are very proud of all
your accomplishments
and your sense of duty








Good luck in all your future
endeavors.
Mom, Dad, and Matt
276AI
Robert,
UJe areproudfand happy /oryou atthis exciting
time inyour fife. Your determination andfaith n/i/f
assistyou in reaching a/fyour goafs, UJe wish you
success, faughter, andwonderfulrnetnories asyou
continue on yourjourney.
Adorn, Dad,Z}a/e, 'Peter, andJenny
Congratulations
Jill!
* 2 _ &•- "There's no telling how many
miles you will have to run while
chasing a dream."
Love,
Mom, Dad, Katie, and Jason
Congratulations Brian!
"May the blessing of light be on you.
Light without and light within "
- Scottish Blessing
Love,
Mom, Dad, and Kate
VINCENT PERITO
CONGRATULATIONS ON
ALL OF YOUR ACCOMPLISHMENTS
We are very proud of you and wish you happiness
and success on this next exciting step of your life.
Love,
Mom, Dad, Michael, and Robert
.., -»_^ "")
V^Qna "Beam, £toeet Christina
You fill our hearts
with pride,





Uest wishes* to /\darr\
and friend? of the
Irish (^offee \—|our
-|
—rom the ^Javvet \—amuy
Congratulations aAmi and Ellenl
Good luck in the future, we'll miss you both.
Love,
Your Golf Girls
Meggie D, Liz, Jo-Jo, McCa, Kerrin, Flynn,
Jenny, Jamee, and Sarah
'The whole purpose of education is to
turn mirrors into windows/'
- Sydney J. Harris
We are so very proud of you and your
accomplishments!
All our love,
Mora, Dad, Dean, and Kalin
~mtli\
Congratulations Bobby
"To a Crusader since birth."
i w
"We love you more than air"






You have inspired us with your determination and hard work. Your will
to succeed and address life's challenges is something you should be proud of
as well. You have grown and matured as a young woman through your studies
at Holy Cross, your internship for Senator Clinton in Washington D.C. and the
many friendships you have developed at school.
It has been a wonderful and rewarding journey for us to watch. As you
continue to grow, your experiences gained at Holy Cross will stay with you
forever. We hope you always remember that hard work and belief in yourself
will help you overcome any obstacles.
Just ask the Super Bowl XLII Champion New York Giants!
Love,
Dad, Mom, Tim, and Grandma
Great job, Kelly I





Now that you've graduated
Nothing can stop you now.
You've worked hard to get your diploma;
It's time to take a bow.
Congratulations, graduate!
Your future looks strong and bright.
May you achieve the things you hope for








Congratulations, Katie, on your graduation from Holy Cross.
Through the years you have blessed our family with love,
laughter, hope, and joy. May the gifts of knowledge, friend-
ship, and memories you have gained at Holy Cross continue
to grow and remain close to your heart. We know that your
sense of compassion, intelligence, integrity, courage, and grace
makes a difference in every life you touch and will enable you
to succeed in whatever you choose to do. Our wish for you
is that the journey ahead will be kind and gentle and that the
warmth of a loving family, faith, and friends will embrance
your life. We are so proud of you!
Love Always,




Congratulations are well deserved for all you have achieved and accomplished at Holy Cross these past four
years.
You demonstrated dedication and leadership to your extra-curricular activities, true friendship, love, and loy-
alty to your many friends, good sportmanship, teamwork, and camaraderie to your fellow atheletes. In addition, you
distinguished yourself academically and have maintained devoutness to God for which you are truly blessed.
We have no doubt of your successful future because you possess the qualities one needs to have a fulfilled
life.
We couldn't be prouder of the man you have become. You have exceeded our expectations and we revel in
what is yet to come.
May God continue to bless you.
With love and pride,




Jt seems lify it Wasjust a short while ago that We dnPoe up to Tfanselman, carpacked
wih everything We thought you Would needfor yourfirst year of college We carted all of
your belongings up to T^oom 115 where We met Qhris, your dorm roommate We lilted him
immediately and thought you guys Would clic^, which you did and hd)?e since, for all of
thesepastfour years.
drugging all your stuff to the room Was the easy part £ecfping you their Was not
Actually, 3 Vaguely recall helping to dissuade yourfatherfrom setting up a cotfor himself
in your dorm room. "But, lecPpe you We did. Then We stepped bacl^ and held our breath as
you navigated your Way through the excitement of being on your own, the trepidation that
goes along with it and the brief but wholly expected "7 don't faoW if this is Wortyn for me"
phase. Ut didn 't make it any easierfor both you and£auren as she made her Way to college
as Well.
Un looing bacl^ now, so many things hd)>e happened during your college years that
We fywW you'll neVerforget, fj^or instance, how about that late night trip to the £cRK after
snowboading with the cafeteria trays down Tfo/y Qross' infamous "expert trail", (hmm,
that's right, Qhris didn 't use a tray, did he); andhow about the time you cut your own hair-
into a mullet; oh yeah, that loo^ really Workedfor you! We'll bet that there are more stories
just li^e those that We don 't foen Want to fyww about (but We're sure you did us proud!).
What We do tyww though, is how hard you )?e Worked at Tfo/y Qross. 3\(ot only with
your classes, but with the activities you^e been hPoofoed in while there, from Wording in
the "pideo store, to becoming an CR^A, performing Umpro% playing £acrosse, andso on.
Ufs bittersweet, this place in time. You're moYing into another stage of life yet not
really Wanting to let go of this one. Hut el?en through all of the uncertainty, We fywW one
thing-you'll always run and you'll always leap...
Congratulations on your graduation, ^Anthony; We lolpe you! %yrie eleison.
^hCom, T>ad, zAIex, ^hCichael
"0ara"&3 "^ophie" too
~MT2S)
To our lovely daughter, Kristen Fleming, we pledge
our undying love.
We thank you for all the great times and wonderful
memories.
We praise you for your grace, kindness, intellectual
curiosity and talent.
We thank all those at Holy Cross who have pro-
vided a positive environment to grown in.
May God bless you Kristen and The College of the
Holy Cross.
Love, Bob and Gail Fleming
MIKE MULHERN:
We are so proud of
you and love you
very much.
Mom and Dad
Kristen, You are "created
For greater things:
to loveand be loved."




Use all the talents that God has
given to you to achieve your
potential in life.
Take hold of all your dreams,
spread your wings and fly, as the
world has so much to offer.
With love always,
Mom, Dad, and Gina
K\m\ \\our future be
fi11et> witVi success
&nt> h*p\>me$s.
Wc sre so \>rout> of ^11
\\our &cow\>\ishrv\ents.
We love \\ou.



















RY PROUD OP YOU
EVERY MINUTO
LOVE YOU SO MUCH










hard work has paid off.
Best of luck in law
school.








Tomy beautifuland brilliant daughter.
I am soproud of you today for allyour accomplishments
and achievements, lam pleased with the kind, caring and
involved woman you have become. I loveyou and know





To our son and brother, Greg Minogue:
"Ifone advances confidently in the direction of his dreams,
and endeavors to live the life that he has imagined, he will
meet with a success unexpected in common hours...Ifyou
have built castles in the air, your work need not be lost; that is
where they should be. Now put thefoundations under them. f)
- Henry David Thoreau
These lastfour years...
We have watched in wonder as your dreams took form.
We have gazed on with grateful hearts as your
confidence soared,
all the while delighting in your castles.
Now...
With hearts swelling with pride and with absolute faith in
your success,
We look to the foundations that your creativity,
passion, and brilliance will lay.
Oh, what castles these will be
!
Andforever...
We will love you.
With love and pride,
Mom and Dad,













Has it really been four years? What a journey it
has been from the Guilford Green to Fitton Field.
You've done an amazing jobe navigating the col-
lege journey. You've demonstrated tremendous
courage, strength, perseverance and intelligence;
characteristics that will serve you well for the
remainder of your life's journey.









NROTC Class of 2008!
Fair Winds and Following Seas!
- Naval Science Department Staff
A
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Tbffiur Tears offriendship and\More...
Cait Ford * Caithn Rushworth * Katelynne Donahue * Carolyn Co
Blanca del Castillo * Amanda Chaves * Mary Treanor * Marcella Milio




To laugh often and much; to win the
respect of intelligent people and the
affection of children; to earn the
appreciation of honest critics and
endure the betrayal of false friends; to
appreciate beauty; to find the best in
others; to leave the world a bit better,
whether by a healthy child, a garden
patch or redeemed social condition; to
know even one life has breathed easier




Mom, Dad, and Kat
Congratulations
^ear Qfoonl
May the Almighty Father








"We chemists.. .are here for this - to make mistakes and
to correct ourselves, to stand the blows and hand them
out. We must never feel disarmed: nature is immense
and complex, but it is not impermeable to the intel-
ligence; we must circle around it, pierce and probe it,
looking for the opening or making it."
-Primo Levi
Best Wishes,
Dr. James B. Doherty & ACS-PRF Advisory Board
Tvpo roads dfoerged in a Wood, and U-
3 tool^ the one less traveled by,
zAnd that has made all the difference...
Congratulations, gg^^ M &*****
Chemistry <Jtfajors andtMinors.
"...one or two atoms can convert a fuel to a poison, change a
color, render an inedible substance edible, or replace a pungent
odor with a fragrant one. That changing a single atom can have




With a special thank you to Adam Jarret for all the computer help you have given us.
..."Baby Qirll
With lol?e andpride,




CONGRATULATIONS to you & THE CLASS of 3008
WAY TO GO "G» !
!
NOW IT'S YOUR TURN TO




MUM, DAD, SHAUN, &? HOLLY
Kelly Sullivan
Bachelor of Science in Accounting
Go confidently in the direction of your
dreams! Live the life you have imagined."
- Henry David Thoreau
Congratulations
!





Gram and I went to Grandparents Days at Kent Place School. She died before the last one and I went alone. As the classes marched into the
gym, Meg was the only one who broke away and ran over to where I sat and gave me a kiss. It created a lot of murmurming amongst the other
grandparents
!
That was my Meg.
Love, Gramp
I am blessed to have lived to see a daughter, a grandson, and now a granddaughter graduate from college. I am so proud fo you all. Meghan,
I celebrate you and every phase and stage that has made you who you are today—a wonderful granddaughter. May god bless you and be your
companion forever.
All my love, Gramps
Darling Meghan:
Let me count the ways I see before you as you march into your future:
A serene transition from school girl to you womanhood;
An eager pursuit of your place in the business sphere of your country;
A never ending growth in striving for excellence in the performance of the tasks the vicissitudes of life set before you;
A charming discrimination, nurtured by your gallant father, in choosing among all who court your favor;
A move into marriage enhanced by your generosity of spirit, tolerance, and capacity of your loving heart;
A sweetness of personality in motherhood learned at your mother's breast;
A modest acknowledgement of your iconic beauty;
And, dearest of all, constancy in reciprocating the tender love and care unceasingly showered upon you by your incomparable parents.
Congratulations, cherished grandchild-graduate!
With dearest love from Grandmother
Dear Meghan,
Congratulations! As you start your journey through life's countryside, may the angels of Good Health, Wealth and True Love accompany you
until you reach the Gates of Heaven.
Love, Titi Rita
Meghan, whoever thought that the two Brophy girls would graduate from Holy Cross! Congrats on such an accomplishment. No one ever
imagined that your schooling would end where your dad's began—right here in Worcester, and we are so blessed to have had you right in our
backyard for these short years!
Best of health, happiness, and love in your future.
LOVE, Uncle Dick & Aunt Paula
Meghan-
Wishing you success, love, unexpected adventures, and great joy as you move into this new phase of your life.
With love from Aunt Larua
Dear Meghan,
It has been a joy and privilege watching you grow up through the years. We couldn't be prouder of the talented and intelligent young woman
you have become. As you face your future, remember: In a world where you can be anything, be yourself!
We love you,
Aunt Robin, Uncle Nick, Annabel, Christopher and Stephen
A
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FOR MEGHAN: an excerpt from A BLESSING by the late Irish poet, John O'Donohue
MAY DAWN FIND YOU AWAKE AND ALERT, APPROACHING YOUR NEW DAY WITH DREAMS, POSSIBILITIES AND PROMISES.
MAY EVENING FIND YOU GRACIOUS AND FULFILLED. MAY YOU GO OUT INTO THE WORLD BLESSED AND PROTECTED.
CONGRATULATIONS! WITH MUCH LOVE, AUNT LYN, UNCLE DEN AND MAG
This is an important beginning in your life. Take all you have learned and make the most of it. Always seek God's will in whatever you do.
and know we are all so very proud of you. God bless you at this milestone and always!
Love, Aunt Ellen
Dear Meghan,
Always remember, "A good friend will come and bail you out of jail. A true friend would be sitting next to you saying...
'Damn that was fun!'"
Much love with lots of hugs and kisses from Pennsylvania, Uncle John and Aunt Judy
Meghan,
Congratulations on a successful and fun four years on the Hill. HC will surely not be the same next year without a Brophy girl to keep it
lively!
Love always, Erin
Congratulations, best wishes and good luck!
Love, Your Cousins, Kevin, Sara and Savanha
We're proud of you, Cuz! Love, Joel and Patrick
Meghan,
Congratulations on your college graduation! I can't even begin to put into words how proud I am of you, not only for your accomplishments,
but for the person you have become. I love you.
Chris
To our very own Tiwtim, 'Bali CjamaCan extraordinaire, who is also our favorite Lady Cobra at 99 'Kendig and in ail of 'Holy
Cross—thanksfor the memories!
Tipper dorm, crank dat soufja hoy, epic sangria, ,dvii-ia-hii, Tapa Broph's Cosmos, these shoes ruCe, awkward, ChocoCate rain,
visits from the RCKpopo, want some a dis, oh, 1 Cooove da summer, Maflorca andthe present in (Antonia's toilet, Mojito
salad, Woo rat, tonight we dine in hell, coufdheen a crack-head, sitting on you at the bulTfiqht, Tl Cjran Joder, these shoes rule,
muffins, Mystery &? Joe T).
,
Jackie (Bauer's little gifts, Chaiya, Chaiya, andyou've got bees on your head, just to name a few!
WelC, done! We coufdnf he -prouder]
Tons of Cove from your adorningparents
OCD€;in rt?e ooeNiNc,,
Cocoe in tt)e CDORN1NQ,
COCDe \Dl)eN YOOK'R£ looked fOR,
ok cocoe wtx^ouiztoarjminc;,
Q=k6 CDile-kiilxe you'LL -pn6
T?eRe BefORe vou
An6 x3?e ofceNeKYoci cocoe
cfre cdorc Tsoe'LLA6oRe you.
(fir 1 . andwe Cove you, <Mama\
707191
J do not see why I should
e'er turn back,
Or those should not set
forth upon my track
To overtake me...
They would notfind me
changedfrom her they knew—
only more sure ofall
I thought was true.





Foryou are part ofus,
and we are part ofyou.
John, Regina, Erin, Bridget,
Maura, Tricia, Greg and Cait
Jane^arno
"FORTUNE BEFRIENDS THE BOLD"
- Emily Dickinson
Congratulations to Jane for a job very well done.
Dad, Mom, and Nick
Congratulations, HeatherMarie!
We love you and are very
proud of you!
Love,
Mom, Dad, Jay, and Teen
xxoo
Daniel Pierce Wotherspoon
"For this reason, since the day we lieard
aboutyou, we have not stoppedprayingforyou and
asking God toJillyou with tfie knowledge ofMis
will, through all spiritual wisdom and understanding.
And we pray this in order thatyou may live a life
worthy ofthe I^ord and may please Him in every way,
bearingfruit in every good work, growing in the
Knowledge ofGod, being strengthened with allpower
according to His glorious might, so thatyou may
have great endurance andpatience, andjoyfully giving
tlianks to the Fattier, who has quaUJtedyou to share
In the inheritance ofthe saints
in the Kingdom ofLight.
"
Col. 1 9-12
With our continued love and devotion









Thank you for all your generous donations to The Purple Patcher!
The LaCroix Family
Dr. Paul and Stacey Romano
Michael and Cathy Brown
Amanda Dugan






The Jeffrey Banta Family
The Hays
The Horan Family
Robert and Gail Fleming
Leonard J. and Susan Samborowski
Mr. and Mrs. James J. Brophy (Meghan, '08)
Jerry and Elaine Brennan
The Cavalero Family






AND THE CLASS OF 2008
"I HOPEYOURDREAMS TAKE YOU...
TO THE CORNERS OF YOUR SMILES,
TO THE HEIGHT OFYOUR HOPES,
TO THEWINDOWS OF YOUR OPPORTUNITIES,
AND TO THE MOST SPECIAL PLACES YOUR
HEART HAS EVER KNOWN."
-
UNKNOWN
WE ARE SO VERYPROUD OFYOU KAITLIN!
May life's journeys continue to leadyou down pathsfilled
with laughter, love and happiness.
WE LOVE YOU!
MOM, DAD, BRENDAN, DEVIN, AND MEGHAN
A
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Congratulations to BRUCE COLET
Dear Bruce, And the Class of 2008!
Congratulations! You did it very well with our
Good Lord's guidance and blessing! Thank you so
much for making us very proud of you. Thank you
for being a unique you.
You are an excellent son, a fun-loving and very
caring grandson to your grandparents, a supportive
and a great role model to your brother and cousins.
We are very luck to have you.
You are one of a kind...talented and gifted with an
exceptionally great personality. We only wish you
the best in your career and in your future. May God
continue to shower you with His love and blessings.
Thanks to all the parents, faculty, and staff of Holy Cross.
We love you very much,








J^our years at DToly Qross Went so fasL.it seems lify
only yesterday We dropped you off at ^hCulledy in
^August 2004 hoping you would be happy. To our
joy you hcToe lolped &foly Cross and embraced your
college experience including your amazing year at
Oxford ULnfoersity.
We bal?e always been so proud of you and Vpe l^now
you will succeed wherever life tal^es you.
Qoo^ luc^ in law school!!!
£olpe,
^hCom, T>ad, cRobert, and£arolyn
^x4
What Vt>e are is Qod'sgiftto us.









































St. Mary's Kindergartner to Holy Cross grad...What's next?!
It has been an amazing four years for you (Red Sox too!)
with one in Galway, Ireland too! Your great grades, work
ethic, and dedication have been remarkable! Cherish the
valuable learning experiences Holy Cross and University of
Galway have given you as well as the life long friendships
you've made. We are truly blessed and extremely proud of
you!
"May the road rise up to meet you.
Love you always,
Mom, Dad, Nanny, and Family
Dear Diana,
Congratulations!
We are so proud oj you. May
all your dreams come true
and always.
Love,
Dad, Mom, and Brendan
Casey, you're ready to enter the real world Enjoy the ride.
i.'-^i.'






THEWORLD AWAITS ! !
!
LOVE,
MOM, DAD, KEVIN, LISA, GRACE,AND TUCKER
Best ofluck to the Class of2008!!!





You've passionately embraced new friends
and college experiences with a vivacious
personality, an inquisitive intellect,
and a loyal heart. Proudly graduate and





Well done, love. We are so proud ofyou.
Wherever life takes you, we know that you will
bring to every endeavor and energy encounter
not only a discerning intellect, but a
compassionate, loving heart.
May God bless you and guide you in your
journey, and may He grant you your heart's
desires!
With love,















Through the years we have always loved you and you




















We are so proud of you,
these last four years have been
one of tremendous growth for
you and for all you have gone
through makes today that much
more special. You never gave up,
I know there were times you
couldn't imagine this day ever
happening but this should only
prove to you that no matter what
you want to do in life you CAN




e from, your fami 1% or your lISncIiTilong the way/ we
d so full of pride on your GrSiation day!
Gregory, all the best to you as you leave




Like a postcard of a CjolZen ^Retriever
*And never feave tidl feave you








We are so very proud ofyou and wish you a future filled wtih much happiness
and success!
All our Love,




We are so proud of you
and much we
love you very much!
Dad, Mom, Mary Kate, Jenny, &
Cristin
(§tepbanie^atnborwtosfy
zJkfay Qod bless you and %eep you as you continue to climb the
stairs ofsuccess.






Limits exist only in the souls of those who do not
dream.
You have no limits!
We love you so much not just for what you have
accomplished, not just for what you can accom-
plish, but because of who you are!
Love,
Mom, Dad, Eric, Trisha, Kristen, James, and Katie
"sarlor
Congratufations, OCatiel
You workedso hardfor this
day, never took shortcuts,
aCwaus chadenging yourseff
ana your sense ojhefping
otherspersisted. You have
heen a feader and hero to
us. We Cove you with adour
hearts &? thank Cjodso much
for you. 1A.au the future
hring onCu happiness.
Lave, Mum, Dad, &? idatafie
Andrew Daniel Flynn "I am Mine"
You have Always Been.
Your "In-Between" has so enriched us.
and Not just Flynns.
V*
Dog Bones - You are Amazing!
So very much Love and Pride
Mum and Dad and All
The world now awaits your passionate
Emboldened by Faith Within
You will conquer the deep
And In Our Love safely Keep
Dear Alexandra,
You have been given many talents and you have gone beyond
our expectations. Throughout these 22 years you have continued to




You bdt>efour incredible ZJfoly
Qross years behindyou and




zMbm, T>ad, Laurie, Tim,
and^hCHe











daughter on four successful
years at Holy Cross! May
God bless you always and
may all your dreams come
true.
With Love and Admiration,
Mom and Dad
Congratulations, Lisa!!!
We are so proud ofyou.
Remember
Dream whatyou want to
dream.
Go whereyou want to go.
Be whatyou want to be.
You're the best.
Love,
Mom, Dad, and Jeff


















From nursery school through college,
You have brightened our lives and filled us with pride.
Congratulations on your graduation from Holy Cross
!
Much love,
Mom, Dad, Ellen, and Kevin
Congratulations, Katie!
Never forget the goodtimes
and your lifelong friendships
Love, Mom, Dad, and Jamie
Sarah,
Your beautiful smile has alwaysfilled our
hearts with joy. Congratulations on your






We are so proud of you.
The world awaits you.
You have so much to offer.
May God always bless you.
We love you and are thankful
for you.
All of our love,
Mom, Dad, Erin, Nicole and






























cUJon t be diimaued bu aoodbuei,
i
a farewell id neceiiaru before uou
$& can meet aaain MnA meetlna






To the Class of 2008:
On behalf of the Purple Patcher Yearbook Staff, we would like to congratulate you on all
your achievements. We wish you the best of luck in the future and hope that the spirit of
the Holy Cross community continues to grow within you and lead you to the successes that
you are destined for.
As you prepare yourselves for the new road ahead and anticipate the experiences it will
bring, we hope that this book will help you to remember and cherish the memories that
you've created in the past. We would like to thank all of you who have generously shared
your memories with us through the photographs that you have sent.
We also hope that you've enjoyed our relentless efforts to capture every laugh, smile, and
precious moment that you hope not to forget. Our final words are written with the hope
that you will always remember: while the future represents the person that you can be, the
past has evolved you into the person you've become.
Best of luck Class of 2008!
The Purple Patcher Editors-in-Chief,




i i If you can imagine it,
you can achieve it; if
you can dream it, you
can become it. )}
William Arthur Ward
Editors-in-Chief
Julie Guest Becky Linga Monica Thim
Business Editor Business Editor Apprentice












The 2008 Purple Patcher, Volume 93, was printed by Jostens Printing and Publishing. This edi-
tion consisted of 316 pages and had a press run of 550 copies. This volume sold for $85.00 for
the first deadline and $100.00 for the second.
We would like to extend a special thank you to all the people and groups that have worked with
us to make The 2008 Purple Patcher possible. We are very grateful to have worked with such
dedicated, hardworking people. Thank you for making this book such a success.
Kevin Simoneau
Jostens Representative





The Purple Patcher Advisor
Student Programs and Involvement
Student Government Association











Julie Guest, Becky Linga, and Monica Thim
A
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